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     Film animasi Hotaru no Haka merupakan karya adaptasi dari novel semi-
autobiografi Akiyuki Nosaka. Film ini menceritakan mengenai kilas balik 
kehidupan dua tokoh utama kakak-beradik pada saat Perang Dunia II di Jepang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kehidupan kedua tokoh 
utama Seita dan Setsuko pada Perang Dunia II yang tercermin dalam film Hotaru 
no Haka. 
 
  Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra dari 
Wellek dan Warren serta Ian Watt yang membagi sosiologi sastra menjadi tiga 
bagian yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca. Namun 
fokus penelitian ini menggunakan sosiologi karya yang di dalamnya terdapat 
aspek isi, tujuan, dan masalah sosial yang muncul di dalam karya sastra. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya masalah sosial yang terjadi 
selama Perang Dunia II yang memberikan dampak penderitaan pada tokoh utama, 
Seita dan Setsuko. Dari adegan-adegan yang ditunjukkan dalam film tersebut, 
digambarkan adanya pengaruh perang terhadap tokoh utama seperti hancurnya 
infrastruktur, kelaparan akibat kemiskinan, kehilangan orangtua, dan diskriminasi 
dari tokoh-tokoh lain.  
 
Penulis menyarankan kepada mahasiswa jurusan bahasa Jepang untuk 
meneliti objek ini dengan menggunakan kajian alih wahana berdasarkan novel 
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